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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis keseluruhan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa, keterampilan subjek dalam mencuci pakaian 
sebelum diberikan intervensi menggunakan teknik task analysis masih 
sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada fase baseline-1 (A-1) pada 
bab IV keterampilan rata-rata subjek dalam melakukan keterampilan 
mencuci pakaian sebesar 49,70% dan subjek masih kesulitan dalam 
mencuci pakaian, seperti pada cara peserta didik dalam kegiatan, 
menyiapkan pakaian, membuka toples sabun, mencolek sabun cuci, 
memeras pakaian, menjemur pakaian  peserta didik masih kesulitan. Pada 
fase intervensi (B) subjek mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 
76,23%. Terlihat peningkatan pada aktifitas membuka toplek sabun, 
mencolek sabun, memeras pakaian peserta didik sudah terlihat 
menguasaimya walau terkadang perlu sedikit arahan. Setelah dilakukan 
intervensi dan melakukan pengukuran pada fase baseline-2 (A-2) dengan 
menggunakan teknik task analysis, keterampilan subjek dalam mencuci 
pakaian meningkat secara signifikan dan mengalami peningkatan 
keterampilan rata-rata subjek dalam mencuci pakaian menjadi 85,42%. 
Terlihat pada kegiatan yang kurang mampu dilakukan sudah terlihat 
terbiasa, mulai dari menyiapkan baju hingga menjemur. 
Pengaruh teknik task analysis dalam keterampilan mencuci pakaian 
tesebut dapat dilihat dari perubahan level data antara kondisi pada fase 
baseline-1 (A-1) dengan fase baseline-2 (A-2), keterampilan rata-rata 
subjek dalam mencuci pakaian mengalami peningkatan sebesar 35,72%. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat pengaruh berupa 
peningkatan keterampilan mencuci pakaian pada peserta didik tunanetra 
dengan disabilitas tambahan (tunagrahita) di SLB Negeri A Kota 
Bandung. 
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B. Rekomendasi 
1. Bagi Pendidik 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada 
pendidik untuk menggunakan teknik task analysis sebagai 
pembelajaran untuk keterampilan mencuci pakaian pada peserta didik 
tunanetra dengan disabilitas tambahan, dimana setiap komponen akan 
di pecah menjadi sub-sub komponen untuk mempermudah peserta 
didik mendemonstrasikan dan guru juga mudah untuk memberikan 
penilaian hingga evaluasi yang didapat lebih jelas. Lakukan penilaian 
pada setiap indikator kegiatan untuk memperoleh pengaruh yang 
didapat pada setiap penerapanya. Tidak hanya untuk keterampilan 
mencuci pakaian, pendidik juga dapat menggunakan teknik task 
analysis pada keterampilan pengembangan diri khususnya 
memelihara diri. Selain itu, pendidik juga perlu memberikan 
kesempatan dan kepercayaan kepada peserta didik bahwa mereka 
mampu melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. 
Sekolah memberikan sarana dan prasarana yang memdukung kepada 
pembelajaran dalam keterampilan pada peserta didik. Pada 
pengembangan instrumen penelitian yang mengacu dari teknik task 
analysis harus berlandasan dengan apa yang menjadi kebutuhan 
paling penting dan kemampuan peserta didik, hal tersebut di 
karenakan penggunaan teknik task analysis sangat berpengaruh pada 
sub-sub komponen yang dibuat.  
2. Bagi Sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu, 
sehingga pihak sekolah dapat mengembangkan lebih lanjut pada 
materi dan populasi yang lebih luas di sekolah. Hendanya sekolah 
memberikan pembelajaran keterampilan memelihara diri yang 
menjadi kebutuhan kemandirian kepada peserta didik tunanetra. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Teknik task analysis atau analisis tugas ini tidak hanya dapat 
digunakan untuk pembelajaran keterampilan mencuci saja, tetapi 
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dapat juga digunakan pada setiap pembelajaran untuk siswa tunanetra 
dengan disabilitas tabahan (tunagrahita) karena pada dasarnya 
pemebelajaran untuk peserta didik tunanetra dengan disabilitas 
tabahan (tunagrahita) dimulai dari yang sederhana ke yang lebih 
kompleks. Ada beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang 
menggunakan teknik teknik task analysis, sebagai berikut: 
a) Pembuatan instrumen harus sesuai dengan hasil asesmen 
yang dilakukan, sehingga pada pembuatan subkomponen 
dan indikator dapat tersusun sesuai langkah-langkan yang 
dilakukan. 
b) Lakukan penilaian pada setiap indikator kegiatan yang 
dilakukan,  untuk melihat peningkatan pada indikator-
indikator yang dilakukan 
  
